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lrwan Yudba Pradana, 2004. PenyeJesaian Sistem Planar Persarruum Diferensial 
Linier dengan Metode Euler Skripsi ini dibawah bimbintum Drs. H. Mob. imam 
V!oyo, M5i. dan Drs. Miswanto, l\1,Si. Jurnsan Matematika Fakultas Maternatika 
dan Ilmu Pengetahuan Alam Vniverstas Airlangga. 
Sistem persamaall diferensial yang dinotasikan dengan bentuk vektor 
adalah .i"J = J:tx.1) dengall X, :; dx, J, fuugsi kOlltmyu padax dan I. i = 1,2,3, 
(/1 
.. , n. Jika./l merupakan fungs! timer maka slstem persamaan diferensial let'SChu! 
dinamakan sis.tern persamaan diferensiai hniec 
Pada skripsi ini yang akan dibahas arlalah sistem persamaau djferensial 
!inier khususnya sisfem autonomous yang berbentuk x, ;;;::.!. (x, y), , I, 2. 
Metode yang digunakan adalah metode Euler yang rnerupakan salah satu 
metooe numerik. Pemb!lhasan sistem persamaan diferenswllinier dengan mei:ode 
numerik diliarapkan dapat sebagai landasan untuk pemecahan masalah-masalah 
sistem persamaan diferensial non-tinier yang kadang~kadang sulit diean 
pemecahannya, HasH dari penyelesaian sistern persamaan diferensial linier 
dengan metode Euler berupa himpW1aJl pasanb'1m titjk-tilik x dan J', (Xh}',), (X1J-'1). 
(XJJ'3}, "., (x""v,,) 
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